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Объект исследования -  синдром эмоционального выгорания. 
Цель работы - изучить психологические особенности проявления  
синдрома эмоционального выгорания медицинских сестер. 
Методы исследования: теоретический, диагностический, 
статистической обработки. 
Полученные результаты и их новизна: заключается в обобщении 
знаний о синдроме эмоционального выгорания в работе медицинских 
работников.  
Область возможного практического применения: заключается в 
возможности использования материалов исследования в работе 
методических объединений педагогов-психологов, а также руководителями 
курсов повышения квалификации для специалистов помогающих профессий. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Дыпломная работа: 60 с., 50 крыніц, 12 прыкл. 
 
Ключавыя словы: сіндром эмацыйнага выгарання, медыцынскі 
работнік, стрэс, эмацыйнае знясiленне, прафесійная сфера, сімптом, 
фарміраванне сімптомаў, псіхалогія, медыцынская дзейнасць, сацыяльная 
сфера, матывацыя, прафілактыка эмацыйнага выгарання. 
Аб'ект даследавання - сиiндром эмацыйнага выгарання. 
Мэта работы. вывучыць псіхалагічныя асаблівасці праявы сіндрому 
эмацыйнага выгарання медыцынскіх сясцѐр. 
Метады даследавання: тэарытычны, дыягнастычны, статыстычнай 
апрацоўкі. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна:  заключаецца ў абагульненні ведаў 
пра сіндром эмацыйнага выгарання у працы медыцынскіх работнікаў. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: заключаецца ў 
магчымасці выкарыстання матэрыялаў даследавання ў рабоце метадычных 
аб'яднанняў педагогаў-псіхолагаў, а таксама кіраўнікамі курсаў павышэння 
кваліфікацыі для спецыялістаў  дапамагаючых прафесій. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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Summary 
Olga IgnatevnaYarutich 
“Nursing Burnout Syndrome” 
Thesis: 60 pages, 50 sources, 12 appendixes 
Keywords: burnout syndrome, a medical worker, stress, emotional exhaustion, 
professional sphere, symptom, symptom formation, psychology, medical activity, 
social sphere, motivation, prevention of burnout.  
The object of study - burnout syndrome. 
Purpose - to study the psychological features of manifestation of nursing burnout 
syndrome. 
Methods of research: theoretical, diagnostic, statistical processing.  
The received results and their novelty: the generalization of knowledge about 
burnout syndrome in the work of medical workers.  
Area of possible practical application: the ability to use research materials in the 
teaching unions of educational psychologists, as well as the heads of training 
courses for specialists of helping professions.  
The author confirms that the material contained in the work reflects the state of 
the process under investigation correctly and objectively, and all borrowed from 
literature and other sources of theoretical, methodological and methodical positions 
and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
